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Forskrift0r om regulering av fisket etter makrell i EF-sonen vest av 4 v.l. i 1982. 
I medhold av§ 4 og§ 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltalgelsen i fisket, jfr. kgl. 




0 I EF-sonen vest av 4 v.l. er det forbudt å ~iske makrell. Uten 
hinder av første ledd kan det fiskes 16.000 tonn makrell til 
konsum i ICES statistikkområde VIa nord for 56°30' n. 
Fiskeridi~ektøren fastsetter åpningsdato og kan stoppe fisket 
når total kvoten er beregnet oppfisket. 
§ 2 
Fartøy som s kal delta i fisket må være påmeldt til Norges Makrellag 
S/ L e l l e r Fei tsildfiskernes Salgslag. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan påle9ge deltagende fartøyer å sende melding 
til Norges 'Makrellag S/ L før utseiling fra norsk havn, og kan 
fastsette utseilingsstopp. 
FISKEllDIUKTCDUN Ark 2 
§ 4 
Det er forbudt å føre i land mer enn 200 tonn pr . tur. De nne 
turkvote suspenderes i den tid salgs l a g ene fa s t sett er mindre 
turkvoter i medhold av§ 5 i lov a v 14. desember 1951 om omsetning 
av råfisk. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestennnelser om gj ennomf ø ringen 
og utfylling av' disse forskrif t er . 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrif t er eller 
bestemmelser gitt i medhold av disse forskrifte r straff es med 
bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og § 11 i lov av 16. juni 1972 om reguler ing a v del -
tagelsen i fisket . 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft strak s . 
